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 1998年 3月から 2011年 3月の 14年間の登録件数を表 1に示す。1998年から 2011年の
14年間で、学部全体で 4089件、情報文化学科 1635件（40％）、情報システム学科 2454件（60％）
の登録があった。年平均件数は学部全体で 292件、情報文化学科 117件、情報システム学科
175件となった。学問分野は社会科学 2044件（50％）、技術・工学 1153件（28％）、人文科



















1998.3 297 117 180 28 153 80 36
1999.3 291 124 167 53 132 74 32
2000.3 303 125 178 38 171 76 18
2001.3 297 118 179 47 141 82 27
2002.3 288 116 172 47 129 95 17
2003.3 278 108 170 35 131 90 22
2004.3 320 122 198 50 148 100 22
2005.3 289 111 178 52 134 85 18
2006.3 290 120 170 48 148 77 17
2007.3 271 112 159 48 147 70 6
2008.3 309 123 186 50 164 88 7
2009.3 294 119 175 50 153 80 11
2010.3 264 106 158 38 145 71 10
2011.3 298 114 184 56 148 85 9
計 4089 1635 2454 640 2044 1153 252






























1998.3 1994.4 2 0 2
1999.3 1995.4 24 1 25
2000.3 1996.4 71 30 101
2001.3 1997.4 103 46 149
2002.3 1998.4 136 77 213
2003.3 1999.4 114 62 176
2004.3 2000.4 126 28 154
2005.3 2001.4 122 26 148
2006.3 2002.4 136 86 222
2007.3 2003.4 166 28 194
2008.3 2004.4 176 43 219
2009.3 2005.4 170 26 196
2010.3 2006.4 164 25 189
2011.3 2007.4 168 42 210




数 2198件は、抄録の全登録件数 4089件の 58％に相当する。学科別で見ると情報システム学
科では抄録の全登録件数 2454件に対し原文の登録件数 1678件は 68％に相当する。情報文化




























































































































































連体詞 _ 10 0.2

















































１ 問題 340 51 会社 35 101 障害 20
２ システム 247 52 交差点 34 102 人権 20
３ 現状 192 53 方法 34 103 政治 20
４ 情報 168 54 構造 33 104 日中 20
５ 社会 166 55 食品 33 105 能力 20
６ 中心 140 56 活性 32 106 暴力 20
７ 要因 131 57 株式 31 107 コミュニケーション 19
８ 環境 119 58 商品 31 108 テレビ 19
９ 県 110 59 地球 30 109 外交 19
10 女性 104 60 都市 30 110 原子力 19
11 事例 95 61 役割 30 111 現実 19
12 戦略 91 62 原因 29 112 視点 19
13 企業 88 63 主義 29 113 自己 19
14 現代 88 64 人 29 114 動向 19
15 課題 87 65 未来 29 115 特徴 19
16 歴史 83 66 格差 28 116 ごみ 18
17 経済 77 67 市場 28 117 ホームページ 18
18 データベース 75 68 食 28 118 価値 18
19 文化 72 69 日本人 28 119 外国 18
20 言語 68 70 スクリプト 27 120 個人 18
21 インターネット 65 71 メディア 26 121 思想 18
22 業界 63 72 状況 26 122 視覚 18
23 制度 63 73 量 26 123 人口 18
24 高齢 62 74 アンケート 25 124 背景 18
25 電子 62 75 モデル 25 125 サーバ 17
26 国際 61 76 適性 25 126 マネー 17
27 地域 61 77 農業 25 127 温暖 17
28 大学 59 78 サッカー 24 128 経路 17
29 ゲーム 58 79 セキュリティ 24 129 子ども 17
30 効果 58 80 デジタル 24 130 少子化 17
31 産業 53 81 技術 24 131 精神 17
32 自動車 53 82 例 24 132 文字 17
33 世界 49 83 コンピュータ 23 133 理論 17
34 マーケティング 48 84 周辺 23 134 音声 16
35 オブジェクト 46 85 犯罪 23 135 価格 16
36 映画 46 86 野球 23 136 家庭 16
37 策 45 87 エネルギー 22 137 観点 16
38 若者 45 88 サイト 22 138 酸素 16
39 政策 45 89 医療 22 139 事件 16
40 ビジネス 43 90 形態 22 140 商店 16
41 音楽 41 91 事業 22 141 青年 16
42 交通 41 92 事故 22 142 年代 16
43 実態 41 93 人間 22 143 方向 16
44 学生 40 94 あり方 21 144 本 16
45 大学生 40 95 基礎 21 145 ソフトウェア 15
46 ネットワーク 39 96 店舗 21 146 ロボット 15
47 民族 38 97 道路 21 147 意義 15
48 スポーツ 36 98 傾向 20 148 公共 15
49 画像 36 99 最適 20 149 児童 15










１ 研究 240 51 検査 26 101 製造 14
２ 考察 196 52 差別 26 102 設定 14
３ 分析 184 53 処理 26 103 防止 14
４ 影響 169 54 発電 26 104 ショッピング 13
５ 調査 150 55 移民 25 105 化粧 13
６ 作成 148 56 介護 25 106 仮想 13
７ 構築 119 57 活用 25 107 加工 13
８ 比較 109 58 機能 25 108 展開 13
９ 利用 108 59 検索 25 109 報道 13
10 教育 99 60 使用 25 110 トレーニング 12
11 提案 98 61 実証 25 111 応用 12
12 関係 93 62 認識 25 112 会議 12
13 意識 92 63 会計 24 113 施設 12
14 経営 71 64 広告 24 114 就職 12
15 プログラム 69 65 選択 24 115 制御 12
16 携帯 68 66 対応 23 116 製作 12
17 シミュレーション 67 67 変遷 23 117 相違 12
18 電話 64 68 改革 22 118 動作 12
19 支援 61 69 緩和 22 119 認証 12
20 対策 60 70 向上 22 120 配信 12
21 評価 60 71 表示 22 121 普及 12
22 開発 57 72 予測 22 122 運用 11
23 解明 53 73 イメージ 21 123 拡大 11
24 展望 52 74 学習 20 124 企画 11
25 変化 52 75 観光 20 125 記憶 11
26 運動 50 76 実現 20 126 競争 11
27 指向 45 77 生産 19 127 自殺 11
28 解析 44 78 通信 19 128 小売 11
29 管理 44 79 導入 19 129 成長 11
30 発展 44 80 プログラミング 18 130 設計 11
31 生活 42 81 慰安 18 131 測定 11
32 検証 41 82 計算 18 132 探索 11
33 サービス 38 83 リサイクル 17 133 著作 11
34 戦争 36 84 経験 17 134 低下 11
35 関連 35 85 購入 17 135 廃棄 11
36 改善 34 86 紛争 17 136 表現 11
37 案内 33 87 保護 17 137 変容 11
38 検討 33 88 意味 16 138 位置 10
39 交流 32 89 喫煙 16 139 共同 10
40 労働 32 90 決定 16 140 共有 10
41 活動 31 91 結婚 16 141 削減 10
42 行動 30 92 統一 16 142 刺激 10
43 計画 29 93 販売 16 143 従軍 10
44 作業 29 94 満足 16 144 信頼 10
45 渋滞 28 95 メール 15 145 総合 10
46 消費 28 96 協力 15 146 増加 10
47 在日 27 97 提言 15 147 統合 10
48 成功 27 98 放送 15 148 変動 10
49 解決 26 99 依存 14 149 保障 10

















































問題 A 問題の研究 D 問題の考察 G 問題分析
システム B システムの研究 E システムの考察 H システム分析
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